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COMENTARIOS 
Hay asuntos que ai tratarlos 
en un artículo periodístico bro-
tan de la pluma y hay que con-
tenerla para que no se desboque; 
en cambio hay otros que por su 
delicadeza salen premiosos y 
vacilantes. 
Muchas veces, cuando de los 
segundos se trata, optamos por 
no tratarlos siempre que no sean 
cosas áe interés general o de in-
terés del partido; más cuando se 
tropieza con cuestiones como la 
que hoy nos ha de ocupar no 
hay otro remedio que apechar 
con ello, llenar las cuartillas de 
tachones y más tachones y no 
Icarias hasta que estén compues-
tas porque de otro modo irían 
al cesto yá que siempre nos han 
de parecer mal escritas, 
En el último número de «El 
Sol de Antequera» se inserta un 
artículo del señor Vidaurreía en 
el que se defiende con fortuna 
de unos ataques que en otro se-
manario se le han dirigido; esta-
mos al margen de esta cuestión 
ya que siempre hemos sido par-
tidarios de que cada palo aguan-
te su vela y no es este señor de 
los que necesitan ayuda de nadie 
para defenderse; pero hay en ese 
artículo un párrafo que no puede 
pasar sin nuestro comentario. 
Defiende su gestión adminis-
trativa dando a entender que a 
cambio de dejar sin pagar unas 
cuarenta mil pesetas no se cobró 
el reparto que como ingresos f i -
guraba en el presupuesto del 
año 1930. 
Efectivamente así es; la deuda 
efectiva del presupuesto ante-
rior, es de esa cantidad, pero la 
real es de la cantidad no cobrada 
y quizá mucho mayor porque no 
sabemo-S a cuanto ascienden las 
transferencias de crédito que se 
hicieron y que agrandan esa déu-
da como ahora trataremos de 
demostrar. 
Los presupuestos sabemos to-
dos que tienen que estar nivela-
dos los ingresos con los gastos, 
ingreso que se deje de percibir 
contra partida que queda sin 
ejecutar. También sabemos que 
cuando un gasto se consigna en 
presupuesto es porque es nece-
sario y por ende creemos una 
falta garrafal dejar sin hacer 
una cosa indispensable y que ha 
de redundar en beneficio de la 
ciudad. 
¿Se ejecutaron todas las obras 
proyectadas en el anterior pre-
supuesto? No; porque de lo con-
trario el déficit será igual a lo 
que se dejó de cobrar. 
Luego porque algunos paga-
ren un poco menos; sufrió la 
ciudad entera la falta de las 
mejoras proyectadas. 
Y no es política de ahora, ni 
del autor del artículo que co-
mentamos, es viejo en Anteque-
ra el vicio de que la única ma-
nera de hacer política sea el 
cobrar lo menos posible y eso 
que estamos hartos de oir decir 
a los monárquicos que Anteque-
ra tiene una capacidad contribu-
tiva infinitamente mayor que a la 
que en la actualidad está some-
tida. 
Nos ocupamos de e.^ te asunto 
porque nos ha parecido una 
inoportunidad que se hable de 
estos casos precisamente en los 
días en que se ha puesto al co-
bro el reparto que como ingre-
sos figuraba en el presupuesto 
que confeccionó el Ayuntamien-
to presidido por el señor Vidau-
rreta y que bien pudiera pare-
cer una censura para el Ayunta-
miento republicano que lo ha 
puesto al cobro haciendo todo 
lo contrario de lo que hicieron 
los monárquicos. Más como los 
republicanos no decimos «esto 
no lo pago por no ser de mi ac-
tuación» sino que consideramos 
que las deudas son del Ayunta-
miento y no del Alcalde y que 
entre tanto exista el Ayunta-
miento y sean legales los gastos, 
se deben pagar sea quien sea el 
ordenador de pagos, como al 
mismo tiempo no queremos que 
el pueblo diga con razón que por 
las calles no se puede andar, 
que las escuelas son pocas y 
malas, que la Sanidad es un mi-
to, que el Ayuntamiento no tiene 
crédito, que los empleados co-
bran tarde y mal, ni que el A l -
calde pasa todos los días gran-
des apuros por falta de fondos y 
como para que todo esté en or-
den hace falta dinero; por eso 
los republicanos necesitamos de 
todos los recursos del presu-
puesto y no dejaremos ninguno 
sin cobrar por ser la única ma-
nera de hacer una buena admi-
nistración. 
En e! c l e r i c a l ^ los 
grandes enemigos de la República 
DESDE MADRID 
En nuestro reciente viaje por tie-
rras antequeranas, hemos podido ob-
servar que la implantación de la Re-
pública no ha hecho variar en nada 
ni la condición ni la situación de 
nuestros paisanos. Un poco de in-
transigencia y de incomprensión en 
los de arriba; un poco de incompren-
sión y de intransigencia en los de 
abajo; el cambio de nombre de algu-
nas calles y plazas; una especie de 
casino,—muy simpático, por cierto,— 
llamado «Alianza Republicana»; un 
local pomposamente denominado 
«Casa del Pueblo»... Total, nada. Los 
mismos perros con diferentes colla-
res. Aníequera continúa siendo feudo 
del clericalismo y del señoritismo,— 
que no es el señorío,— esos dos ele-
mentos que han sido siempre el sos-
tén de las instituciones monárquicas, 
que tanto daño han hecho a nuestro 
país... 
En Aníequera, en esa tierra de 
nuestros amores, no ha llegado toda-
vía a comprenderse, por falta de pre-
dicadores, es decir, por culpa de los 
republicanos, que la revolución de 
abril no constituye un episodio de 
una lucha anecdótica, sino el princi-
pio de una nueva era civilizadora, re-
ligiosa y social; una transformación 
honda de la vida, de los procedimien-
tos, de las costumbres, de la política, 
del régimen social, de la justicia, del 
Derecho, de todo lo que significaba 
algo en España... 
Y no ha llegado todavía a exten-
derse, por la bella ciudad andaluza, 
toda la magnificencia y significado 
de la doctrina republicana, porque 
los republicanos de Antequera se en-
cuentran cruzados de brazos, sin dar-
se cuenta que el oscurantismo acecha 
a la República y espera el momento 
propicio para asesinarla; han olvida-
do que los propagandistas republica-
nos no pueden desertar del puesto de 
combate y que aportar labores y so-
ñar esperanzas es la tarea que co-
rresponde a cuantos anhelen ver 
arraigada la República. 
Los hombres de la «Aliaza Repu-
blicana», los directivos de la «Alianza 
Republicana1-, entre los cuales se 
cuenta un muy querido familiar nues-
tro, no cumplen, —y perdón por la 
censura,— la misión educadora que 
les compete, organizando, especial-
mente conferencias explicativas de la 
bondad y alcance del régimen repu-
blicano. Porque la propaganda repu-
blicana no debe disminuir porque 
tengamos República; la reacción po-
dría restarnos fuerzas si le abando-
náramos el campo acabado de con-
quistar, y para evitarlo hay que con-
tarle al pueblo la realidad, para que 
un día conozca en su alma cuales 
son .sus derechos y sus obligaciones, 
y ese día bailará el pueblo de gusto 
al compás del pataleo de los que se 
ahoguen en su propia bilis... 
¡Ya sabemos que es más agradable 
formar partido de dominó y tertulias 
de amigos! Pero la defensa de la pro-
pia idea requiere algún sacrificio y 
no basta, para ser buen republicano, 
colocarse en la solapa un lacito t r i -
color. 
También hay que evitar la propa-
gación de determinados extremismos, 
que si pueden aceptarse como orien-
te de una lejana civilización, no pue-
den admitirse en la realidad actual, y 
que solo los malvados o los incons-
cientes pueden ofrecer al pueblo co-
mo manjar espiritual y doctrina de 
inmediata implantación. 
Los republicanos de Antequera,— 
permítasenos decirlo sin molestia pa-
ra nadie,— tienen la obligación de 
enseñar el credo republicano y decir-
les a los enemigos de la República 
que se acabó para siempre en Espa-
ña la monarquía católica*apostólica 
y romana, con bandera bicolor y 
marcha de San Ignacio; que no ten-
gan miedo a la libertad que, por en-
cima de todo ha de salir triunfante, y 
que si es la Iglesia la que se opone, 
la España republicana saltará por 
encima de la Iglesia. ¡Que tiene que 
cesar la estúpida y antipatriótica 
ofensiva contra la República. Que 
cesará de todos modos. Por rendi-
ción o.por aplastamiento!.... 
¡Gran decepción hemos sufrido al 
visitar nuestra tierra! Antequera con-
tinúa siendo baluarte de la gente cle-
rical; especié de Navarra de Andalu-
cía, mucho nos extraña que por entre 
las ruinas de sus antiguas murallas 
no haya tenido aun lugar algunas de 
esas apariciones inventadas por los" 
trogloditas, que intentan todavía ex-
plotar la sencillez y la incultura de 
un pueblo al que, el régimen caido, 
desposeyó de todo elemento educati-
vo, haciendo de la Universidad, del 
Instituto y de la Escuela campo acó-
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tado, accesible únicamente para los 
señoritos. 
Esto demuestra, no solo la cerra-
zón mental, sino la falta de visión y 
sensibilidad política de los católicos-
monárquicos, que han hecho posible 
alianzas tan absurdas como las de 
las fuerzas reaccionarias y clericales 
y los partidos más extremos de las 
izquierdas españolas. 
Para evitar torcidas interpretacio-
nes, queremos decir y decimos que 
confundir la Religión con el clerica-
lismo, es confundir una catedral con 
un Banco de crédito. Nosotros no 
-atacamos a la Religión. Para los re-
publicanos todas las religiones son 
respetables, mientras no salgan de su 
natural jurisdicción; lo mismo las lo-
gias, que las sinagogas, que los cen-
tros teosóficos, las capillas evangéli-
cas y cuantas iglesias levantan las 
innumerables religiones que ejercen 
y desarrollan sus credos con la mis-
ma fe de los católicos. 
Nosotros pedimos con el pueblo, 
porque somos del pueblo y sabemos 
por propia experiencia los anhelos 
y las convicciones que alientan en 
el alma popular, en esa alma martiri-
zada y vejada, pero no envilecida,— 
la separación de la Iglesia y del Es-
tado y que se establezca el divorcio, 
porque el pueblo quiere vivir sin sa-
berse intervenido por el clero, ni go-
bernado por él, siquiera sea indirec-
tamente. No queremos al clero, esta-
mos hace ya mucho tiempo cansados 
de él y de sus secuaces; no lo acep-
tamos como dirigentes de las con-
ciencias de nuestras mujeres y de 
nuestras hijas. (¡Esos confesionarios 
donde tantas inocencias han sido 
desgarradas!)— Estamos ya hartos 
de frailes barbudos y de los ensota-
nados sin barba. No queremos su 
exterminación, pero queremos librar-
nos de su nefasta, de su trágica in-
fluencia... [Todos sabemos que son 
enemigos de la República, que labo-
ran contra la República y por eso 
pedimos que se vayan, y que se va-
yan también sus amigos incondicio-
nales, los que quieren ser antes ro-
manos que españoles; que nos dejen 
en paz. Para nada los necesitamos! 
En nuestra reciente visita, hemos 
tenido el sentimiento de observar a 
Antequera todavía sometida al yugo 
clerical. Por las calles antequeranas 
mariposean demasiados curas, y na-
da más antipático que esa figura 
murciélaga y agorera de la vestimen-
ta clerical. [Que dejen sus sotanas y 
manteos para el interior de las sa-
cristías; la vida necesita de perspec-
tivas risueñas. Todo lo antipático 
debe ser suprimido! 
La insolencia y la provocación que 
ponen en la mirada la inmensa ma-
yoría de los curas antequeranos, co-
mo si fueran señores de horca y cu-
chillo con derecho de pernada, deben 
sustituirla por otra más humilde y en 
armonía con su ministerio. Es un 
consejo de enemigo leal que nos per-
mitimos darle. Si desafían, si preten-
den ahogar la verdad y con ella 
nuestras más fervientes aspiraciones, 
nuestros más acariciados anhelos. 
que son la liberación del pueblo, 
piensen que al fuego se le combate 
con el fuego... 
Y esto lo decimos porque vemos al 
monarquismo vestirse de sotana cle-
rical y enarbolar la bandera de la 
religión, o la negra mantilla beateril, 
o la boina blanca del carlismo, sin 
pensar que el Corazón de Jesús no 
puede agradecer que se le complique 
tantas veces con estos menesteres de 
la política. Son el monarquismo sin 
monarca que se revuelve en los es-
tertores de la agonía. Es la España 
vieja, caduca, clerical que intenta 
oponerse al avance de la España que 
nació pujante el 14 de abril. 
La lucha está, pues, planteada entre 
la libertad y la reacción, la inteligen-
cia y el instinto. Por eso hay que 
perseguir hasta su total inutilización 
al clericalismo, o sea al falso catoli-
cismo, que es algo así como la lepra 
de la Religión, porque mintiendo 
sentimientos que no siente, la explo-
ta en provecho de sus negocios ma-
teriales. 
Y ahora, como terminación, una 
pregunta a nuestro querido amigo el 
Alcalde de Antequera: 
—¿Puede decirnos, es decir, puede 
decir al pueblo, a donde han ido a 
parar los valiosos orramentos y ob-
jetos de culto que hebía depositados 
en la iglesia de San Sebastián? 
A nosotros nos dijeron que se los 
habían llevado con rumbo descono-
cido. ¿Es verdad? ¿Es mentira?... La 
primer autoridad municipal debe es-
tar enterada de estos curiosos mane-
jos... si los hubo. 
JULIO MACÍAS 
COMUNISTAS 
A l coger la pluma para trazar estas 
líneas que habrán de convertirse en 
letras de molde, siento ese temor que 
dicen se siente en el primer trabajo 
que ha de ver la luz, y dudo si seguir 
o no adelante, pero en la creencia que 
ha de reportar algún bien, desecho t i -
mideces y ya sin ninguna duda sigo 
escribiendo. 
Quería y tenía grandes deseos de es-
cuchar oradores de los titulados de la 
extrema izquierda, así, que al anun-
ciarse el celebrado mitin comunista, 
acudí presuroso y confieso que que-
dé completamente desfraudado, pues-
to que yo supuse que habían de em-
plear un lenguaje tan audaz y emoti-
vo, que llegarían a impresionar al 
auditorio; pero no fué así, pues cuan-
do más fuerza emplean es cuando 
hablan contrariamente a la Guardia 
Civil. ¿Podrían estos señores decirme 
en_que emplean los comunistas rusos 
la fuerte y espléndida Guardia Roja? 
pues esta guardia está creada para 
sostener al Dictador y su gobierno. 
¿Y sabéis cuales son los rusos que 
están mejor pagados y mantenidos? 
pues, sencillamente la Guardia Roja. 
¿Y creéis que en Rusia está repartida 
la tierra entre los campesinos? [No! 
pues el dueño de todo es el Estado, 
que paga a los trabajadores, y que 
£[a6oracíÓR fina 5c ^ Ttanfecabos^oíüorones^oscos y 5l[fajores 
Legítimo estilo antequerano 
MANUEL AY1LE8 G1RALDEZ 
ANTEQUERA 
Casa fundada en 1888 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
viven una vida sin ilusiones y sin es-
peranzas y que yo creo es preferible 
no vivirla. 
Si en Rusia, efectivamente estuvie-
ran tan bien como dicen los propa-
gandistas del comunismo, si aquello 
fuera el paraíso que nos cuentan, 
¿por qué el gobierno del Dictador tie-
ne establecida esa censura tan tre-
menda, que impide salgan de Rusia 
noticias? creo yo que sería mucho 
mejor para su causa, publicar estas 
noticias de bienestar ¿Y porque im-
pide la Dictadura salir a los rusos 
por su propia voluntad del país? Si 
efectivamente estaban tan bien no 
tendría necesidad de prohibirlo, su-
puesto que nadie querría irse de allí. 
Y si es lo contrario lo que trata el 
Dictador es impedir su divulgación 
por el mundo. 
Dijeron también que la Monarquía, 
el Socialismo, la República, etc. ha-
bían engañado todos a la clase obre-
ra y ellos si algún día tomaran el 
poder, ¿qué garantías ofrecen a su 
vez, para no engañarlos? 
Antes de cerrar estas mal trazadas 
líneas quiero también hacer constar, 
que al defenderse y protestar sobre 
ciertas frases, lo hicieron muy bien, 
pues yo soy de opinión que las ideas 
deben combatirse con ideas. 
FRANCISCO TORO ROMERO 
D E L A J U V E N T U D R E P U B L I C A N A 
F > r 3 s u n t 3 3 
Mitin con cuatro oradores. ¿Socia-
listas? ¿Individualistas? —No lo sa-
bemos. Ofendedores a comunistas, a 
socialistas y a sindicalistas. Así lo 
dice el periódico «La Voz» de Madrid. 
El público al salir del acto decía que 
era un mitin de afirmación comercial. 
Mitin de tres oradores. ¿Comunis-
tas? ¿Sovietistas? No lo sabemos. 
Desagraviaron a los trabajadores, y 
afirmaron que no es razón ofender a 
trabajadores porque se le hayan pe-
dido cuentas de las cuotas sociales. 
Dice el periódico «El Mar»: Hay 
en el Congreso un diputado valiente. 
¿Quién es el valiente «El Mar» o el 
diputado? Felicitamos a nuestros ami-
gos García Guerrero y Ferrer, por ser 
tan buenos psicólogos. 
Desde Alora, le dedican un latines-
co responso a el diputado García 
Prieto. ¿Tan grave se encuentra? Nos-
otros nos limitamos a ponerle el amén 
y desearle alivio. 
¿El..., S. S..,.; los kilómetros que 
median entre la plaza de toros y Mo-
llina? ¿Y las millas que hay entre la 
Plaza de San Sebastián y Buenos 
Aires? Pues aquí ya no corren tan 
buenos. 
En el mitin de afirmación munici-
pal, se recomendó a los obreros que, 
para satisfacer el hambre, se asalta-
sen las tahonas y los establecimien-
tos de comestibles. ¿Es cierto que 
eso lo dijo el señor García Prieto? 
Rectifique en obsequio de los socia-
listas. 
Hablando con un Martínez después 
del mitin de afirmación municipal, le 
hice la pregunta: ¿Que ve usted Mar-
tínez?, y él con tonillo dijo: 
Yo no veo nada 
pues estos obreros 
nos vuelven la espalda. 
El partido socialista español, se ve 
obligado a poner en práctica un pro-
cedimiento raticida, para librar a sus 
filas de los chupa-pesetas. ¿Como?, 
concediendo los suplicatorios. Avisa-
do queda S. S. 
Tomada del periódico «El Socialis-
ta» del día 16. 
«Jornada triste la del sábado con 
motivo del mitin en el Salón Rodas, 
en el cual ofendió y provocó a los 
trabajadores antequeranos el absolu-
tista y reaccionario García Prieto». 
¿Os enteráis?, pues lo dice el órga-
no oficial del partido socialista. 
Sin comentarios. 
ionio lino tan 
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Los que atenían contra la República 
pertenecen a la tiranía. Nosotros, los jó-
venes socialistas, pertenecemos a un par-
tido que nos exige que seamos categó-
ricos, agregándoles a nuestras manifes-
taciones toda la amplitud que requiera 
«1 caso. 
La llamada Confederación Nacional 
del Trabajo, compuesta en su integridad 
por obreros ignorantes, obreros induci-
dos por las teorías absurdas de sus di-
rigentes, se lanzan a la calle no sólo a 
conseguir lo que ellos no han propuesto, 
5ino a obstaculizar la marcha de la Re-
pública. Estos elementos pretende man-
cillar la República y que se desenvuelva 
en medio de la perversidad, para llevar-
la a la difamación y al desprestigio. 
Media docena de locos tratan de vul-
uerar las leyes con huelgas estériles que 
uo conducen a ningún fin moral ni mate-
rial . La Confederación Nacional del Tra-
bajo es el instrumento que posee la bur-
guesía para la salvación de sus intereses 
mezquinos. Los dirigentes son engañados 
por aquéllos y éstos engañan a los obre-
ros para que sostengan a unos cuantos 
que sólo van aconsejando que asesinen 
a los de la Unión General de Trabajado-
res. 
La táctica de los anarcosindicalistas 
es el fantasma apocalíptico del hambre y 
la miseria. Mil obreros, mil pistolas. Ase-
sinar a aquellos obreros que pacífica-
mente aman a la República y al Socialis-
mo, perturbar el orden sin justificación, 
cotizar miles de pesetas y no percatarse 
de ellas ni a qué manos van a parar; 
mantener a unos cuantos, censurar a los 
organismos nacionales Unión General 
de Trabajadores y Partido Socialista, y 
a sus representantes, en actitud arbitra-
ria e insidiosa, calumniando a los cama-
radas Largo Caballero, Saborit y Bestei-
ro, que tan honradamente, han consagra-
do todas sus actividades en pro del 
proletariado; en fin, unos cuantos de-
fraudados que pretenden sin demora su-
mergil a le débil economía española en 
lo más hondo del precipicio. Pero todas 
las actitudes provocativas en contra del 
régimen republicano, del Partido Socia-
lista y de la Unión General de Trabaja-
dores serán estériles. 
Los organismos nacionales son y serán 
plausibles para toda la opinión, prescin-
diendo de unos cuantos. \ pesar de las 
calumnias y censuras, los organismos 
aludidos, de una historia política limpia 
y pulcra, llena de prestigio y crédito, sin 
demagogias de mando, que están soste-
nidos por un pedestal fecundo y fructí-
fero, en días no muy lejanos, y por ser 
un partido que no admite sinvergüenzas 
en sus filas, habrán adquirido una pujan-
za vigorosa, tenaz y sólida, y se habrá 
implantado el Socialismo. Y entonces la 
putrefacta Confederación Nacional del 
Trabajo habrá sucumbido —por ser co-
partícipe de las canalladas—en las som-
bras incompatibles de sus hechos bo-
chornosos. 
Seamos, pues, soldados al servicio de 
la República y situémonos enfrente de 
los elementos hostiles a nosotros, labo-
rando por el advenimiento del Socialis-
mo, que es, en concreto, la aquiescencia 
y la emancipación del proletariado, pues 
ellos con pistolas llegarán al caos, y nos-
otros, con un corazón de ideología, lle-
garemos a la reivindicación colectiva... 
SALVADOR HERRERO LÓPEZ 
Alcantarilla. 
f LA MALLORQUINA 
^ Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
n 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
JÓSE Duz GARCÍA 
Infante don Fernando, 102 ANTEQUERA A 
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La huelga de tipógrafos 
Por no cumplir algunos patronos 
las bases acordadas por el Comité 
Paritario, se declararon en huelga 
los tipógrafos antequeranos. Esta fué 
la causa de que «El Radical» no sa-
liera el pasado sábado. 
N i sabemos ni nos interesa saber 
lo que ganan los obreros que confec-
cionan nuestro semanario ya que ni 
somos propietarios de la imprenta, ni 
hacemos allí más que pagar las fac-
turas, como tampoco sabemos quien 
hace los impresos del Ayuntamiento 
porque tampoco nos interesa. Lo que 
sí sabemos que el único periódico 
que no pudo publicarse la pasada se-
mana, fué «El Radical», porque a los 
que lo hacemos nos repugna el usar 
esquiroles aunque se perjudiquen 
nuestros intereses. 
Solucionada la huelga, reanudamos 
nuestra comunicación con el público, 
usando los mismos operarios que 
desde que aparecimos nos vienen ha-
ciendo el periódico. 
Se ofrece para ama Antonia Pé -
rez Garc ía , del Valle de Abdalaj ís , 
dz 25 años : 
Dirigirse a la interesada, calle del 
Peligro. Valle de Abdalaj ís . 
Vida Nunicipa 
Sesión del 23 de Septiembre de 1931 
A las nueve y media el Alcalde abre la 
sesión con asistencia de veintiún conce-
jales. 
Se lee el acta de la anterior que es 
aprobada, previa una aclaración del se-
ñor Rubio sobre el viaje a Madrid del 
señor Alcalde. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Moreno ruega que se haga la cimenta-
ción del celebérrimo cementerio de Cau-
che, antes de que las lluvias destrocen la 
obra efectuada y qua si no hay fondos 
se habiliten. 
Ríos cree que no va a haber dineros 
puesto que la obra vale doce mil pesetas. 
Rubio pide varias cosas de escuelas y 
'quince pesetas para abonar la matrícula 
a Rodríguez Marín. (No es el literato.) 
Viar, que se nombre una comisión que 
vaya a Madrid a gestionar la condona-
ción de la Deuda del Pósito. 
Rubio no es partidario de viajes a cos-
ta del Ayuntamiento, ni nosotros tampo-
co cuando no se riden cuentas ni se dice 
lo que se ha ido a gestionar. 
El Alcalde demuestra que una vez que 
ha ido en esta forma, ha gastado poco 
dinero y fué fructífera su gestión. 
Se entabla una discusión en la que Ru-
bio aboga porque las gestiones la hagan 
los Diputados. Cuadra, Viar, Chousa y 
Vidaurreta porque sea el Alcalde aseso-
rado por quien él crea conveniente, quien 
haga estas gestiones. 
El Alcalde enfada y dice que cuan-
do vaya a Madr.J lo ha rá por su cuenta 
como ya en otras ocasiones lo ha hecho. 
Alvarez estima que se debe tener con-
fianza absoluta en el Alcalde, y le pide 
acepte ir a Madrid, 
Se acuzrda después de tanta discusión 
estéril, que se de un voto de confianza al 
Alcalde para que vaya cuando crea que 
deba ir con los asesoramientos que esti-
me convenientes. 
Alvarez pregunta si se ofició a Carrei-
ra para que no tenga en «La Peña» alba-
ñiles forasteros. 
El Alcalde l¿ contesta dando cuenta 
de sus gestiones acerca de este asunto. 
El mismo concejal cree que los albañi-
les se deben turnar para evitar el paro, y 
no se hace. 
Ríos dice que para él no hay mas que 
obreros, y solo le interesan que cumplan. 
Algunos obreros no trabajan con el celo 
debido y opina que el que comience una 
obra debe terminarla, para que no se de 
el caso de que salga mal y no haya a 
quien exigirle responsabilidades. Que no 
hay mas obras en la actualidad que la 
del muro del río, el Hospital y las fa-
rolas. 
Carrillo dice que varios albañiles le 
han denunciado que trabajan compañe-
ros forasteros y que eso es boicotear la 
República. (Lo otro boicotear el socialis-
mo cuya patria es el mundo.) 
Alvarez dice que los albañiles faraste-
ros trabajan más horas por menos jor-
nal y que se debe velar por el cumpli-
miento de la jornada de ocho horas. 
Moreno insiste en lo del Cementerio 
de Cauche y dice que si no hay consig-
nación se haga transferencia. 
Ríos pregunta si hay algún ofrecimien-
to de Moreno & de la Marquesa. 
Moreno dice que ya dió la piedra sin 
ofrecerla. 
Se acuerda que pase a informe de la 
Intervención. 
Vidaurreta pide que se aclare si el Re-
parto se ha de cobrar por la Oficina o 
por los cobradores. (En pagándolo dá lo 
mismo.) 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se acepta la dimisión que por motivos 
de salud presenta el Teniente de Alcalde, 
Vázquez por catorce votos contra ocho. 
Se presenta una moción de la Alcaldía 
para que se construya un Palacio de co-
municaciones. 
Chousa felicita al Alcalde por la ini -
ciativa y cree que debe aprobarse y se 
gestione en Madrid. Así se acuerda. 
Alvarez dice que se ha puesto malo y 
que presenta la dimisión. E l Alcalde dice 
que no es pertinente porque se está en la 
orden del día. 
Pasa a informe de Juan Chacón un es-
crito de los de Cuevas, pidiendo la reden-
ción de los censos. 
Se acuerda acceder a una solicitud de 
que se paguen las farolas construidas. 
Se aprueban las cuentas de las prime-
ras 5.000 pesetas que mandaron del dine-
ro del Borbón. 
Para que vaya a Alhama un enfermo 
del Hospital se le da rán 25 pesetas. 
A Juan Martín Hidalgo se le da rán 
otros cinco duritos para que vaya a Má-
laga a que le vean los ojos. 
De guarda de Cementerio continuará 
Valencia y se pagarán las pesetillas de 
los toros. 
A las once y media nos fuimos pin-
chándose Belmonte con agujas de sus 
máquinas . Líalas otra vez mejor. 
M i M M i \ m le [mito PottM 
M i 
— d e Sevi l la 
Depósito en Antequera a cargo de 
nm mmi m 
S A N B A R T O L O M E , 1^2 
T e l é f o n o , 1^4-3 
Huésped ilustre 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al sabio catedrático del Instituto-Es-
cuela, de Madrid, y Consejero de Ins-
trucción Pública don Mart in Nava-
rro Flores, que viene inspeccionando 
los Institutos de segunda enseñanza 
en representación del señor Ministro 
del ramo. 
Fué recibido en Bobadilla el señor 
Navarro Flores por nuestro querido 
colaborador y director del Instituto 
don Camilo Chousa, acompañado del 
catedrático señor Gámir. 
Nuestro ilustre huésped se dirigió 
en primer término al Ayuntamiento 
en donde fué cumplimentado por el 
alcalde y alto personal de la casa. 
Seguidamente recorrió las diferentes 
dependencias del Consistorio, dete-
niéndose especialmente en el Archi-
vo municipal en donde le fueron mos-
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irados por el culto secretario de la 
Corporación, varios documentos de 
extraordinario valor histórico que el 
señor Navarro apreció en su justo 
mérito. Terminada esta ráp idá visita, 
pasó al Instituto, siendo recibido por el 
claustro en pleno acompañado de di-
versas personalidades de la ciudad. 
Nuestro ilustre huésped inspeccionó 
detenidamente todas las dependen-
cias del edificio, haciendo atinadísi-
mas observaciones relativas al mate-
r i a l y a la instalación de todos los 
servicios que merecieron la aproba-
ción y los elogios del visitante. 
Acto seguido tuvo lugar la cele-
bración de un claustro extraordina-
r io bajo la presidencia del señor Na-
varro Flores. Comenzó el acto con 
unas palabras del director dando la 
bienvenida y ofreciendo al sabio ca-
tedrático los respetos del claustro y 
de la ciudad. Expuso a continuación 
el señor Chousa, cómo con modestos 
elementos había podido llegar al es-
tado plenamente satisfactorio en que 
se halla nuestro primer centro do-
ícente, gracias a la confianza y buena 
voluntad con que el Ayuntamiento 
distinguió en todo momento a la di-
rección y a la cordialidad y valiosí-
sima colaboración con que siempre 
le asistieron y le asisten los compa-
ñeros . Indicó el señor Chousa las 
mejoras que tiene en proyecto: habi-
litación de varias clases, salón de 
actos y permanencias, campo de de-
portes, salas de duchas, piscinas, 
etc., y el plan pedagógico que se pro-
pone desarrollar, mereciendo la más 
calurosa aprobación del Sr. Navarro. 
Hizo uso de la palabra a continua-
ción y en esos tonos claros, cordia-
les y sencillos en que se expresan 
siempre los grandes maestros, diser-
tó durante más de una hora el exi-
mio catedrático y publicista español. 
Trató con la competencia, discreción 
y fuerza persuasiva en él proverbia-
les, de los métodos pedagógicos ver-
daderamente educativos, de la ínti-
ma unión que debe existir entre pro-
fesores y alumnos, del inmenso valor 
educativo del intercambio, excursio-
nes y viajes escolares, de la necesi-
dad de aminorar extraordinariamen-
te (ya que por ahora no sea posible 
desterrar en absoluto) la enseñanza 
libre por medio del establecimiento 
de buenas residencias de estudian-
tes, del concurso de familias hono-
rables que se ofrezcan a. recibir en 
su seno un corto número de alumnos 
bajo los auspicios del Instituto; de la 
necesidad de facilitar los medios de 
comunicación a fin de que los esco-
lares que residen en poblaciones 
próx imas puedan concurrir diaria-
mente a las clases; de juegos y de-
portes; de los cantos escolares, lec-
turas y audiciones artíst icas, y de 
otros interesantísimos problemas pe-
dagógicos ya iniciados o en realiza-
ción en nuestro'primer centro de 
cultura, por lo que felicitó efusiva-
mente al profesorado de un modo 
especial por su gran espíritu de co-
laboración y de cordialidad. 
Terminó el acto con un espléndido 
«lunch» ofrecido por el claustro a 
nuestro ilustre visitante. 
A l día siguiente, acompañado por 
el director del Instituto don Camilo 
Chousa, el catedrático don Antonio 
Gámir y el pintor y erudito local 
don José María Fernández , visitó el 
señor Navarro Flores los principa-
les monumentos de la ciudad, admi-
rando y haciendo grandes elogios de 
nuestra incomparable riqueza ar t í s -
tica, no inferior a la inmensa rique-
za material de nuestra vega. Visitó 
entre otros monumentos de valor, 
inestimable, las iglesias de los Re-
medios, San Sebastián, Santo Do-
mingo, Nuestra Señora del Carmen 
Santa María y las Cuevas de Menga, 
Viera y E l Romeral, únicas en el 
mundo. 
A las dos de la tarde fué obsequia-
do por el alcalde con una comida ín-
tima en el Hotel Infante, marchando 
a Málaga seguidamente en compañía 
del señor Chousa, con el f in de pro-
seguir su visita de inspección en los 
Institutos de segunda enseñanza de 
la región andaluza. 
E l señor Navarro Flores, va gra-
tísimamente impresionado de nues-
tra bella ciudad y del centro visita-
do, ofreciéndose a laborar en la es-
fera de su particular actuación en 
pro de una y otro con el mayor en-
tusiasmo. 
Deseamos al señor Navarro un fe-
liz viaje y muchos éxitos en su difícil 
y elevado cometido, agradeciéndole 
cordialmente los calurosos elogios 
que hizo de nuestra ciudad, y sobre 
todo la oportunas y discretas obser-
vaciones que nos hizo encaminadas 
a su engrandecimiento cultural, cons-
titutivas de todo un verdadero pro-
grama pedagógico y hasta político 
en el más noble sentido d é l a palabra, 
que habremos de recoger con la ma-
yor atención y gratitud. 
José García Berrocal 
ULTRAMAkINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
N O T I C I A S 
FATAL ACCIDENTE 
El día 23 maniobrando en esta es-
tación un tren de mercancías, fué 
arrollado por uno de los vagones el 
niño Juan Batum Martín de 8 años de 
edad, causándole tan gravísimas le-
siones, que falleció a poco de haber 
ingresado en el Hospital de San Juan 
de Dios. 
Como detalle curioso diremos a 
nuestros lectores, que el chiquillo al 
ser encamado y antes mientras era 
conducido por las escaleras del bené-
fico establecimiento no cesó de dar 
vivas a la República. 
CHICO REVOLTOSO 
Don Miguel Palomo ha denunciado 
en la Jefatura de vigilancia al niño Ma-
nuel León Terrones porque al repren-
derle por escandaloso, fué insultado 
y apedreado por el mismo. 
La manía de tal criatura 
es meterse con el cura; 
más le costará la guita 
que es como mejor se quita 
esta clase de locura. 
' UNA FARRUCA 
Josefa Ruz Alvarez (La Juanitina) 
ha reñido con el joven Manuel A l -
varez Moreno contra quién arrojó 
una piedra causándole una contusión 
en la espalda de la que fué curado en 
el Hospital. 
Manuel, de aquí en adelante, 
si tu ves de mal talante 
a cualquier mujer bravia, 
le compras una arropía 
que se calmará al instante. 
¿Se puede saber cuando va a qui-
tarle la corona real al sello el de-
legado del Retiro obrero en Ante-
quera? 
SALON RODAS 
D. Manuel Ayuilar Rodríguez, Alcalde 
Presidente del Exorno. Ayuntamiento 
HAGO SABER: Que habien-
do transcurrido con exceso el 
plazo dado en el anterior edic-
to para que por los propieta-
rios de fincas urbanas de esta 
ciudad, se procediese a l revoco 
y encalo de las fachadas de las 
mismas, esta Alcaldía ha acor-
dado en el día de hoy advertir 
a l vecindario que s í en un nue-
vo plazo de ocho días a contar 
de esta fecha no se procede a 
dar cumplimiento a dicha or-
den, por los obreros del muni-
cipio se l levarán a cabo dichas 
faenas a costa de los propieta-
rios de las mismas, según dis1 
ponen las vigentes ordenanzas 
municipales. 
Lo que se hace público por 
medio del presente para gene-
ra l conocimiento. 
Antequera 25 de Septiembre 
de 1931. 
Cl Mcatde, 
Mañana Domingo 
A las ocho y media en punto 
Extraordinario programa de pe-
l ículas de Oeste 
A las diez en punto 
El'mayor acontecimiento de canta 
flamenco de todo el año 
NAL 
Carlos Franco 
H 
MANUEL V E G A 
M A N U E L AGUILAR EL PINTO 
Tocador ei gran exclusivista del gramófono 
ESPim " nitwo 
DENTISTA jío^2 Q^ RREICIOS 
^ Butacas . . . . . . 2.50 Ptas. 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 General i m ^ 
AGUARDENTEROS NÚM. 6 Media entrada. . . . 0.50 „ 
A V I S O 
Tenemos el honor de poner en conocimiento de nuestra distinguida 
clientela y del público en general, que a partir del día 1,0 de Octu-
bre próximo, las horas de caja serán de 
d i e z a c a t o r c e 
excepto los Sábados que seguirá rigiendo el horario anterior o sea 
de lO £t 1 3 ? quedando por tanto suprimida la hora de la tarde. 
B A N C O S : 
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